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EDITORIAL
La revista Tecnogestión: una mirada al ambiente logra publicar su volumen 10 No. 1, corres-
pondiente al año 2013. 
Después de la recepción de varios artículos, se escogieron los de mayor impacto. Entre ellos, el 
referido a la metodología para el cálculo de la huella hídrica, con efectos en la oferta y en la de-
manda de agua. También, un destacado caso en un municipio de media complejidad, sobre el re-
glamento técnico sectorial por considerarse de manera específica, su operación y mantenimiento 
y la disponibilidad del recurso hídrico desde la actividad de captación. 
Una tesis meritoria de estudiantes de la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos se 
recoge en la presente publicación con el estudio comparativo “Índice de agua no contabilizada 
(IANC)”, el cual fue un proyecto catalogado de investigación. 
Desde otra perspectiva, el profesor Agudelo, presenta la conexión entre educación y desarrollo. 
Con lo expuesto, se aportan discusiones científicas de corte ambiental y con efectos en el recurso 
hídrico y su dotación de agua potable a usuarios con distinto uso. 
A los autores y colaboradores, nuestro sincero agradecimiento.
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